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El jugador internacional del Valencia Juan Mata, fue nombrado ayer deportista de 
honor de la Universidad Politécnica de Valencia, la institución académica le entregó este 
galardón en especial atención a los éxitos deportivos, a su trayectoria, a la promoción del 
deporte, a la calidad humana y también al filin que tiene el deportista con la comunidad 
universitaria. 
Sin duda, Juan Mata, cumple con matrícula todos los aspectos que debe tener un 
Deportista de Honor, es un ejemplo para la juventud tanto por  sus cualidades deportivas 
como humanas  
Juan Mata esta vinculado al mundo universitario, estudia Marketing y Educación física 
a distancia por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, sabe compaginar el estudio con 
una profesión que requiere atención plena. 
El jugador firmó en el libro de honor de la Universidad Politécnica de Valencia, junto a 
los campeones de España universitarios del año 2010.  
El jugador del Valencia indicó que se mostraba «orgulloso y agradecido» y recordó 
que cada vez son más los futbolistas que compatibilizan sus estudios con la dedicación 
profesional al fútbol. 
Su nombramiento estuvo englobado en la Fiesta de Bienvenida deportiva de la 
Politécnica con la participación de más de 1.000 corredores en la VI edición de la Volta a 
Peu por el interior del Campus Universitario. 
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